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IMSA CONVOCATION AUGUST 30 . 1987 
Thank You Dr. Lederman and a very special 
good evening to you. To our charter class. 
it/s good to have you back. You were 
sorely missed the Academy was not the 
same without you; and to our new students. 
welcome to the IMSA family and your new 
home. We are excited that you are here 
and have chosen to Join our pioneering 
community. 
As Mr. Pearson Indicated • 
transpired since Ju1y of 
much has 
last year. The 
Academy staff and your parents are working 
hard to provide information to Legislators 
on the importance of the Academy not only 
for you. but for all of Illinois. We 
remain optimistic that the statesmanship. 
innovativeness and commitment to education 
that was demonstated 
when they established 
continue and that the 
the premier school of 
nation . 
by our Legislators 
the Academy. will 
Acadmey will become 
its kind in the 
I t i s a s i n c e r e p l e a s u r e f o r m e t o n o w 
i n t r o d u c e y o u , t o o u r f a c u l t y , — y o u r 
t e a c h e r s , c o u n s e l o r s , a n d a d r a i n l s t a t o r s . 
W o u l d t h e m e m b e r s o f t h e c h a r t e r c l a s s 
p l e a s e s t a n d . 
M e m o e r s o f t h e f a c u l t y o f t h e I l l i n o i s 
M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e , I t i s a p l e a s u r e 
f o r m e t o p r e s e n t t o y o u , o u r c h a r t e r 
c l a s s o f I M S A p i o n e e r s , t h e c l a s s o f 1 9 8 9 
F a c u I t y a p p 1 a u d s . 
C l a s s y o u m a y b e s e a t e d -
W o u 1 d t h e m e m b e r s o f t h e c l a s s o f 1 9 9 0 , 
p l e a s e s t a n d . 
M e m b e r s o f t h e f a c u l t y o f t h e I l l i n o i s 
M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e A c a d e m y , i t i s a 
p l e a s u r e f o r m e t o p r e s e n t t o y o u , o u r 
s e c o n d c l a s s o f I M S A s t u d e n t s , t h e c l a s s 
o f 1 9 9 0 -
F a c u 1 t y a p p 1 a u d s . 
C l a s s y o u m a y b e s e a t e d . 
I t i s n o w at. p l e a s u r e f o r m e t o i n t r o d u c e 
o u r s t a f f ; t h o s e p e o p l e w i t h w h o m y o u w i 1 1 
' ^ p s h a r e m u c h o f y o u r 1 i f e t h i s y e a r — 
I w i 1 1 i n t r o d u c e o u r a d m i n i s t a t i v e a n d 
s u p e r v i s o r y s t a f f : M r . J o h n C o u r t , o u r 
n e w P r i n c i p a l w i 1 1 i n t r o d u c e o u r f a c u l t y , 
a n d M r s . C a t h y V e a l , D e a n o f S t u d e n t s 
S e r v i c e s w i l l i n t r o d u c e o u r r e s i d e n t i a l 
c o u n s e l i n g s t a f f . 
H O L D A P P L A U S E 
A d m i n i s t r a t i v e S t a f f 
G r e g g W o r r e 1 1 , F i s c a l O f f i c e r 
D r . L u A n n S m i t h , D e a n o f A d m i s s i o n s a n d 
R e s e a r c h 
D r . D a v i d B a r r , D i r e c t o r o f I n f o r m a t i o n a l 
R e s o u r c e S y s t e m s 
C o n n i e J o H a t c h e r , A s s i s t a n t t o t h e 
D i r e c t o r 
N o a m i G e l t n e r , C o m m u n i c a t i o n s O f f i c e r 
J i m B o n d i — S u p e r v i s o r o f S e c u r i t y 
C a t h y V e a l , D e a n o f S t u d e n t S e r v i c e s 
A A l b e r t a S o l f i s b u r g — D i r e c t o r — I M S A F u n d 
G a i 1 D i g a t e — E x e c u t i v e D i r e c t o r — 
C o r r i d o r P a r n t e r s h i p f o r E x c e l l e n c e i n 
E d u c a t i o n 
J o h n C o u r t , P r i n c i p a l 
P l e a s e b e s e a t e d . 
J o h n C o u r t , P l e a s e i n t r o d u c e t h e I M S A 
f a c u l t y t o o u r s t u d e n t s — 
F A C U L T Y 
C a t h y V e a l , P l e a s e i n t r o d u c e t h e I M S A 
R e s i d e n t i a l C o u n s e l o r s t o o u r s t u d e n t s — 
R E S I D E N T I A L C O U N S E L O R S 
S t u d e n t s o f I M S A , i t i s a p l e a s u r e t o 
p r e s e n t t h e I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y s t a f f . 
W o u l d y o u p l e a s e J o i n m e i n a c k n o w l e d g i n g 
t h e m . 
• 
• 
It ls now both a privilege and a pleasure 
to introduce our keynote speaker this 
evening: Dr. Michael Turner. 
Dr. Turner ls currently Associate 
Pro£essor 0£ Astronomy. Astrophysics and 
Physics at the Enrico Fermi Institute at 
the University 0£ Chicago. and the Fermi 
National Laboratory in Batavia. 
Dr. Turner was born in 1949. and in an 
incredibly short period 0£ time . has 
earned a worldwide reputation as an 
astrophyiclst. He 
degree in physics 
rec e i v e d h. i ·s b ache 1 or " s 
£rom the Cali£ornia 
Institute 0£ Technology in 1971; his 
master"s degree in physics £rom Stan£ord 
University in 1973. and a Ph.D. 
£rom Stan£ord ln 1978. 
in physics 
Dr. Turner has received countless honors 
and awards. Among them the Harley Fischer 
Award 0£ Physics £or the Outstanding 
Junior in Physics at Cal Tech. the A1£red 
P. Sloan Fellowship. the Quantrell Award
£or Excellence in Undergraduate in 
Teaching. the Harley Fischer Visiting 
Lecturer Award. and the Helen B. Warner 
Prize in 1984. 
I n a d d i t i o n t o t h e p o s i t i o n s h e n o w h o l d s , 
D r . T u r n e r a l s o s e r v e s o n t h e N A S A S p a c e 
a n d E a r t h S c i e n c e A d v i s o r y C o m r n i t t e e , a n d 
t h e B o a r d o f T r u s t e e s o f t h e A s p e n C e n t e r 
f o r P h y s i c s . 
P r i o r t o h i s p r e s e n t p o s i t i o n a s A s s o c i a t e 
P r o f e s s o r , D r . T u r n e r s e r v e d i n c o u n t l e s s 
o t h e r r o l e s w i t h i n t h e p h y s i c s a n d 
s c i e n t i f i c c o m m u n i t y . H e h a s b e e n , a 
r e s e a r c h a s s i s t a n t , a p h y s i c s i n s t r u c t o r , 
a v i s i t i n g r e s e a r c h f e l 1 o w a n d a s e n i o r 
r e s e a r c h a s s o c i a t e . H e h a s p a r t i c i p a t e d 
a s a k e y n o t e s p e a k e r i n o v e r 6 6 s e m i n a r s 
a n d c o l l o q u i a , a n d o v e r 6 2 p r o f e s s i o n a l 
m e e t i n g s a n d l e c t u r e s , a n d h a s p u b 1 i s h e d 
o v e r 1 8 a r t i c l e s i n J o u r n a I s , i n c l u d i n g 
T h e P h y s i c s R e v i e w , T h e A s t r o P h y s i c a l 
J o u n r a 1 . P h y s i c s T o d a y , a n d P h y s i c s 
L e t t e r s . 
A l l o f t h e s e a c c o m p 1 i s h m e n t s , a w a r d s , a n d 
r e c o g n i t i o n s w e r e i n c l u d e d o n a v i t a t h a t 
o n l y w e n t a s f a r a s 1 9 8 - 4 . ... a n d w e k n o w 
t h a t b e t w e e n t h e n a n d n o w , D r . T u r n e r h a s 
b e e n v e r y b u s y . 
W e a r e h o n o r e d a n d p r i v i l e g e d t o h a v e D r . 
T u r n e r w i t h u s a s o u r k e y n o t e s p e a k e r -
• 
T h e e x c e l l e n c e o f k e y n o t e s p e a k e r s a t I M S A 
C o n v o c a t i o n s w a s e s t a b l i s h e d w h e n D r . 
L e d e r m a n w a s o u r s p e a k e r a t I M S A ' s f i r s t 
C o n v o c a t i o n , a n h i s t o r i c e v e n t . D r . 
T u r n e r c o n t i n u e s t h a t e x c e l l e n c e . 
W o u l d y o u p l e a s e J o i n m e i n g i v i n g a w a r m 
w e l c o m e t o D r . M i c h a e l T u r n e r , w h o w i 1 1 
s p e a k t o u s o n " D i s c o v e r i e s i n 
P h y s i c s O n e s I K n o w a n d O n e s Y o u W i 1 1 
H a v e t o M a k e . " 
T h a n k y o u D r . T u r n e r . 
D r . T u r n e r h a s p r e s e n t e d u s w i t h i n s i g h t s 
a b o u t t h e u n i v e r s e , t h e c h a l l e n g e s y o u 
f a c e i n u n d e r s t a n d i n g o u r p l a n e t a n d 
b e y o n d , a n d t h e o p p o r t u n i t i e s y o u h a v e f o r 
d i s c o v e r y . 
H e p r e s e n t e d y o u w i t h a c h a l 1 e n g e t o 
q u e s t i o n , t o e x p l o r e , t o i m a g i n e , t o 
d r e a m , a n d t o c r e a t e . I h o p e y o u t a k e 
t h a t c h a l l e n g e s e r i o u s l y b e c a u s e t h a t i s 
w h a t t h e I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e 
A c a d e m y i s a l l a b o u t . I w a n t t o c l o s e 
w i t h a n o t h e r c h a l l e n g e a n d i t s r e f l e c t e d 
• 
• 
• 
ln a poem by R.C. Sharp " Isn ,,,, t 
Strange?" 
Isn ,,,, t it strange 
That princes and kings 
And clowns that caper 
In sawdust rings 
And common peopl e 
Like you and me 
Are bu i 1 ders for eterni 
Each is given a bag 
A shapeless mass. 
A book of rules; 
and each must make 
Ere life is flown. 
A stumbling block 
Or a stepping stone . 
of 
1 t 
ty? 
tools. 
IMSA can become your stepping stone to the 
future . 
On behalf 0£ the Board of Directors. the 
administration. faculty. and sta£f . 
welcome to the Academy and the beginning 
of another exciting year . 
